
















































黎錦煕 《新著國語文法》 （1924） 以助字為綱，把驚嘆句 （感嘆句） 放在 “語気──助詞” 的
研究細目中。黎氏並没有具体論説感嘆句，只是討論了 “助驚嘆的情態” ── “弌”，以及嘆
詞等相関問題。此時的語法研究由于着重于語法体係的構擬，対感嘆句的分析只是偶有渉及。
一直到上個世紀四十年代，以呂叔湘 《中國文法要略》 （1942） 為代表，才真正開始了対感嘆
句的研究。呂氏認為以感情的表達為主要任務的為感嘆語気。並従感嘆句的形式和發生角度
対感嘆句做出分類，還区分了 “表達感情的感嘆句” 和 “表達知識和感情的感嘆句”。正是呂
叔湘的研究，初歩奠定了現代漢語感嘆句研究的基礎。此外，王力 《中國現代語法》 （1943）





上，感嘆句的研究成菓很少，黄伯栄的 《陳述句 疑問句 祈使句 感嘆句》 （1958） 可算作這
方面的代表成菓。這種状况到上個世紀九十年代以后有所改観。劉月華《句子的用途》 （1990）
対以往的研究進行了梳理和補充; 朱暁亜 《現代漢語感嘆句初探》 （1994） 就感嘆句的形式特
点、内容、句法結構形式、語用功能、與其他句類的関係等方面進行了較為係統的討論。此
外， 有些学者対感嘆句的分類標准提出質疑， 比如呂明臣 （1994， 1999）、 張家泰 （1995），
這渉及到了感嘆句與其他句類的分界問題。還有学者対感嘆句的特殊句式作了比較詳尽的描






的語調表現 （房玉清， 1992） ; 有的則従表達感嘆語気的角度來定義感嘆句 （呂叔湘， 1942）








詞語，和ｂ語調。” （呂叔湘， 1979） 語調是任何句子都要有的韵律形式，否則就不成為句子，
所以感嘆句的研究還要討論感嘆語気與感嘆語調的関係。第四，感嘆句與疑問句、 祈使句、
陳述句的壤分不是完全鱚渭分明的，在実際運用中，存在一些 “兼類” 現象，如陳述兼感嘆、
疑問兼感嘆等。句類是以語気為標准壤分出的，所以還要探討語気與 “句子的目的” 和 “句
子的用途” 的関係。下面分別就以上幾個問題加以討論。
感嘆語気
一般來説， 句子都有一定的語気。 語気能反映句子的表達用途， 可以表示直陳、疑問、



























気 （或者説感情） 的各種手段，作為整体類別叫做語気成分; 語気成分中的各個成員表達語
気時体現出不同的情感評価和情感傾向，作為個体成員它們又是口気成分。
語気與 “句子的目的、用途” 的関係
“句子的目的” 和 “句子的用途” 與 “語気”， 它們之間是什麼関係？ “句于的目的” 是
説話人使用句子進行表述的主観動機; “句子的用途”是説話人使用句子進行表述的客観效菓。
一般來説，“句子的目的” 和 “句子的用途” 是統一的，這時候能垉通過句子本身判断句
子属于那種語気，比如用疑問句式來完成詢問、質疑的言語目的，那麼就可以断定這個句子
表達的是疑問語気。這里的 “目的”、 “用途” 是一種脱離具体語境的目的和用途，也就是説










我們這里更強調 “感嘆是包括一切感情的表達而言”。 （高名凱， 1948）
可以用下面両個模式來表明我們的基本看法:
感嘆語気 ［感嘆語調］ ＋ ［感情］




的其他位置上，但在通常情况下，它総是落在句中的程度副詞上。 （賀陽、 勁松， 1992）
［２］ 感嘆句是表達感情的句子。 這里説的感情 “是包括一切感情的表達而言”， 而不僅
限于表達賛嘆、驚嘆等所謂典型的情感; 也不僅限于表達感情強烈的感嘆句。
［３］ 語境是感嘆句的一個重要的語用標志。感嘆句対語境的依頼程度有強有弱，某些固































可以挙賀陽、勁松 （1992） 的実験來證明這一点。他們在文章中指出: 雖然 “這山真高” 一
類句子中都経常帯有在感嘆句中出現的程度副詞，但参加聴音的北京人都認為作為単純陳述
事実的句子來読，這類語句並没有 “感嘆” 的意思， 而只是単純地告訴人家一個事実; 用帯
有 “感嘆” 意味地口気來読，這類語句才具有強烈的 “感嘆” 意味，是地道的感嘆句。
其二，一般認為，只要能独立成句的詞或短語或者句子，用感嘆的口吻説出來，都能成








語気副詞、程度副詞， 実詞又包括心理動詞、 性質形容詞，代詞包括指示代詞 （如 “這麼、







語気助詞有一定的語用選択限制。 感嘆句中最常見的語気助詞是 “弌” 及其語音変体
“呀” “幤” “哇” “對” 等。 感嘆句中的語気詞都用在句子的末尾，如:
１ 廰多偉大呀 ！ （朔）
２ 長辛店！ 長辛店！ 離這不遠對 ！ （茶）
３ 什麼老字號弌 ！ （茶）
４ 不考試多好哇 ！ （自編）
５ 廰們垉浪漫的弌 ！ （朔）
６ 那是什麼様的哭声柤 ！ （朔）
７ 這酒的力量可大了 ！ （蒙）
８ 多冤吶 ！











２ 一個男子漢，幹什麼吃不了飯，偏幹這傷天害理的事！ 恷！ 恷 ！ （茶）
３ 廰呀！ 壓 ！ （茶）
４ 丱！ 現在我只能修持，懺悔！ （茶）
５ 諸位，大令過來了！ 弌 ！ （茶）
嘆詞不表示事物的概念，僅僅表示感情，而且所表示的感情也是比較模糊的，主要用于
伴随着一定的語調來表達各種各様的口気。通常情况下，嘆詞表達的感情意義要在具体的語
境中才能確定。如: “嘖”， 表重説口気，常伴随短促的平昇調。例如: “嘖！ 愽人家長得！”
中 “嘖” 加強了整体的感嘆語気，在不同的語境中表達 “称賛” 或 “羨慕” 之情。漢語中有
─ ─
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或意向。常用于感嘆句的語気副詞主要有 “偏 （偏）”、 “豈”、 “反正”、 “倒”、 “簡直”、 “可”






５ 多体面幤！ 吃的不足弌，要不然還得更好看廢！ （茶）
６ 廰也太不哢事了！ （朔）
７ 在家呆着頂没意思了！ （自編）









３ 真是糟圖透頂 ！ （自編）




指示代詞 “這、這麼、這様、那麼、那様”，疑問代詞 “怎様、怎麼、什麼、誰” 常用于
感嘆句中，加強感嘆語気的表達。有的代詞還有使感嘆句完句的作用，如例３、５。
１ 廰倒想得好，可幤能那麼容易！ （茶）









































２ 可怜可怜亶！ （祈使兼感嘆） （茶）
３ 対，后邊叫，前邊催，把我劈成両半兒好不好！ （疑問兼感嘆，茶）
４ 六爺，我的事廢｀ （疑問句，加嘆號是為了加重語気） （茶）






































当 （参見 3. 1）， 状態形容詞和動作動詞等一般不能充当謂語。例如:
１ 弌！ （真的是廰弌！） （嘆詞句） （自編）
２ 多好看的開幕工呀！ （名詞性非主謂句） （朔）
３ 簡直美極了！ （形容詞性非主謂句） （朔）
４ 我們過去多不了解自己呵！ （主謂句） （朔）
５ 那真是一副醜態！ （指示代詞 “那”， 是字句） （朔）
６ 就是活着，我也不能去找他！ （復句） （茶）






１ 聴聴，又他媽的開炮了！ 廰閙，閙！ 明天開得了張才怪！ 這是怎麼説的！ （茶）
２ 廰敢！ 廰敢！ 我好男不跟女斗！ （茶）
３ 可怜可怜亶！ （茶）
４ 慚愧！ 慚愧！ （茶）
５ 対！ 弸聖明，我糊塗！ （茶）
６ 俛俛不是人，是畜生！ （茶）
此外， 還有一種情况是倒装， 有時可以加強感嘆語気的表達， 如 “写得多細膩呀有幾












的，是已経語法化了的固定了的語用格式。比如，感嘆句式中的 “好個”、 “（廰） 這個” （参




通常我們会選択 “他的女朋友長得很／非常／最漂亮。” 來表述; 用感嘆語気表達，我們則往






































由于感嘆語気主要体現為 “感嘆語調＋感情” （参見本文第一部分）， 所以在感嘆語調一













這類感嘆句所表達的感情強烈，多用 “太、真、可、好、簡直、多 （麼）” 等程度副詞和









６ 我説廰呀，玩兒去。廰走運廰走運，我，我， 我可傷財了幤！ （語）
７ 他這衣服可真漂亮，他這衣服真好看！ （語）
一般來説，“可” 后加性質形容詞或類似性質形容詞的詞語只是加強感嘆語気，如例１２







大的結構中，就会失去感嘆語気，如 “紙太薄了不行”、 “車子太快了有危険” ; 而且這個結
構中的 “了／弌” 不能省略，省略后也可以是感嘆句，但注重強調事実，往往成為兼有感嘆
語気和陳述語気的兼類，如 “太危険！” （蒙）。 此外， 否定詞 “不” 在 “太” 字之前構成的

























１ 懶他媽透了廰，刷倆椀他媽耗！ 耗什麼時候兒去呀？ （語）
２ 事業毀于一旦，大家傷心透了！ （自編）
３ 大夏天吃冰鎮西瓜，爽透了！ （自編）






応該注意的是， “簡直” 不能直接加褒義形容詞，不能説 “簡直美！” “簡直漂亮！” 但




３ 多体面幤！ 吃的不足弌，要不然還得更好看廢！ （茶）






















１ 好一個 “友邦驚詫論” ！ （魯迅）






過増加輔助手段 “副詞” （包括准程度副詞）， 可以増強這類句式所表達的感情，進而使感嘆
語気得到加強。一般來説，這様的句子所加的輔助手段越多，所表感情越強，就越具有感嘆




分為両類: 一類是一価心理動詞 （情緒類心理動詞），有 ［心理・情緒］、 ［述人］ 的語義特征，
従形式上看，都能受程度副詞 “很” 修飾。這些動詞旨在描写人自身的心理活動，偏重心理
状態，不渉及心理活動的対象，只有一個必有的語義成分，所以是一価動詞。一類是二価心
理動詞 （認知類心理動詞）， 有 ［心理・認知］、 ［述人］ 的語義特征，従形式上看，不能受程
現代漢語感嘆句研究
─ ─
度副詞 “很” 修飾。 這些動詞渉及心理活動的主体和心理活動的客体，偏重心理行為、動作
性強，帯有両個必有的語義成分，是二価動詞。我們這里討論的能進入表示感嘆句多種框架























《現代漢語八百詞》 （1980） 中解釈道: “還” 表示某些語気，大体可以分成平、揚、抑
三類，此外還有一種以表示感情為主的用法。這里所説的就是這最后一種情况。例如:













































感嘆句①這兒的風景太美了！ ②今天多凉快弌 ！ ”。 其余再無渉及。
我們選取幾本現在廣泛使用的教材: 《実用漢語課本》 （劉珣等， 1981） ; 《漢語教程》










《実用漢語課本》 : 第一册13－17課対応詞的重音的教学１－５， 21課対応６， 23課対





第一册第十六課注釈２中: “太好了” 是表示満意、賛嘆的用語。 “太” 在這里表示極高
的程度。第二册第四十四課語法３中補充到: “太……了” 也是一種感嘆句。
第二册第四十課注釈４中: “極了” 常放在形容詞和某些動詞后，表示達到最高的程度。
第二册第四十四課語法３中: “多麼……弌” 常用在表達強烈感情的感嘆句中。副詞 “多
麼” 用在形容詞和某些動詞前做状語，句尾常有語気助詞 “弌”。
第三册第二課詞語例釈解１中: 副詞 “可” 表示: 希望發生的事情已経發生或某種願望已
経得到満足，並帯有這種事情的發生來之不易的感嘆語気。





第三册第十四課詞語例釈解５中: “多少” 在課文里有強調 “極多” 的意思，帯有感嘆
的意味。這也是疑問代詞 “多少” 的一種引申用法。第四册第十九課詞語例釈解７中: “不
知道……多少” 這個結構可以用來強調多得没有辧法計算。──実際上就是第三册第十四課
詞語例釈解５中的 “多少”， 是以” 多少” 為標志的感嘆句。
第四册第二十課詞語例釈解２中: 人称代詞后面跟着 “這 （那） 個人” 或 “這 （那） 些
人” 作主語，謂語常常是用來評論主語的，全句帯有一定的感情色彩。如菓謂語不出現，這
時句子帯有 “不満意” 或 “対……没有辧法” 的語気。
第四册第二十九課詞語例釈解６中: 用 “怎麼” 的反問句里，常常有能願動詞 “能”、“会”
等，或帯可能補語。句尾可以有“廢”。“怎麼”已経失去了原來的意思。──没有点出是感嘆句。
第四册第二十九課詞語例釈解11中: 動詞和賓語之間挿入 “什麼”，就可以使句子帯上反
問語気， 意思是 “根本不能……”、 “根本不用……” 或 “根本不応該……”。 ──本書没有
“什麼” 用于感嘆句的結構講解。
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